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• 'Larl f í tés 'y 'réc d ispoSícfohes 'get iera lés del fiobiéf-
n o . ^ i i ubhíi¡tMK¡ai ipara Quila.,ciipiial de provincia:: 
d é * l e q u é ' só publicau olicíalmenLe en ella, y desde 
c í n i c o . iJiüS(.«ltif>i>iHS. para . ios -lemas pueblos ile 'Ja : 
misma provincia. (Ley de 5 de Noviembre de 1S37.> 
tas leyes, ó r d e n e s . y aniincios que se'manden pu-
b l i c í i r . e n lew-UoleUiitiS oficiales se lian de rofríüii'^l, 
Ge fe pol í t ico resjuiciivo •, por cuyo cundiiclo se 
yñn -a los n\(iricíoiiádo?;tídiUte4- í ia los v^viodiv-wv'SÍÍ 
e s c e p t ú a de esta disposición a los irefides Cíi[iÍLy^3¡; 
geneiales. (Ordenes de 0 de A b r i l y 'i) de 'Ágvs tu ' úe 
i . á «gi , (AR^tGütOi'UB.OEICIO.1-
I?. 11 - l 
, . ... .Jjfpbterno chil de la Provincia.' 
. . ' i ' : $ n ¿ / a M ? { ! / ^ % ' f i ^ i ^ € H ¿ ^ 3 de l ' q u é s n g e se 
p u b l i c a n : p o r l a P r e s i d e n c i a de l Consejó. Me " M i n i s -
tros los Rea les decretos siguientes. 
V e n g o en a d m i t i r ' l a d i m i s i ó n que de los c a r -
gos de I I ( ^ t ^ ^ e v l a ^ G , i i e i ^ ^ < P r e s i i l j é á t é ' d e l C o n -
sejo de M i n i s t r o s tne ha presentado el C a p i t á n G e -
n e r a l de ejérci to D . LÉÍópoVdo''6-Donnell, Conde de 
l i u c ^ n a <• .quedando v a l t a m é n t é i sátisfechá d ^ ' ^ U s ' d is -
t ingu idos y « x t r a o r d i n a i r t o s i ' s e r v i c i o s ^ d e l é e t ó j ' l h -
te l igencia ys lleallad córi- que ba< deSB(ii{jéSadb dícHoá 
cargos.:/ .W'ÍKÍ c:(-':•.••; 'fí ^¿':'^}<y :.! • -.-.W '• • 
Dado en Palacio á 12 de Oc tub re ' de 1856.1== 
E s t á . rubr icado de _l.ar Realv mano .= :E l M i n i s t r o ,de 
F o m e n t ó y ^ l l f á m a r , J o s é M á n u e l de f o l i a d o . . . ; 
Teniendo e n c o n s i d e r a c i ó n los -méri tos y- c i r -
cunstancias que c o n c u r r e n en . e l C a p i t á n i G e n e r a l 
de e jé rc i to D . R a n i o n M a r í a s N a r v a e í J i . D ú q u e ; d é 
y a l e n c i a v : y e n g o . j e n , nombra r l e Presidente d é tóí 
Consejo de Min i s t ros . .,,.<,; 
Dado. en.. Palacio á v l 2 iae ^Oétubre de A ¿ 5 6 ; = = 
E s t á rubr icado; de ; la; R e a l m a n o . = E l M¡¿Wo•<. d é 
F o m e n t o y de U l U a i n a r , Jo sé ; M a n u e l de Golí^do. ' ' 
V e i j g a en. a j l m i t i r ^ a d imi s ipn que .del cargo de 
S t i n i ^ ' . ^ i e ^ ' M . c » ' niie l i a presentiuio D^ Nicome-r 
jle'sr .Pastar^Dia?', .quedando, m u y salisleclia de l celo 
é^ ' in ie r^c^cM^^oi i^qap i^ lo l i a .desenipcuadp... „,\ 
' ' " P a í l p ' en ^Palacio á 1 2 ' de Octiibre).de; i 856.== 
E s t á mbricaclo <lc la Rea I mano. E l Pres iden te 
de l Cpnse jd^e . Mi i i i s t ' ros , R a m ó n M a r í a . í l a r v a e z ; : . 
" :'' Vfcn^ó .en •.adaiilir la ' d i m i s i p n que del , ,cargo 
de M i n i s t r ó fíe Gracia, y Just icia Viie. lia presentado 
jD'-'tiinl'b'•Alvares," quedando m u y siiVisfecha dcl ; ce-
lo é i n l c l igcnc ia c o n que lo l ia desempcí iaclo. 
Dado e i i Palac io á l . I S de Octubre de 1856 .— 
Está , rubr icado de l a R e a l íina¡no.=±=El P r e s i d é n t e í ' d é l 
Consejo, der M i n i s t r o s ; R a m ó n M a r í a : N a r v a e z . -¡•.no'-í 
: : V e n g o en á d m i t i r la d imis iOh¡ .que i ' de l : . ca rgo de 
M i n i s t r o , de; Hac ienda •>me h a presentado P é d r o 
S a l a v é r n ' a ; quedando m u y 'satisfecha i de l celo ié-.inri 
teligencia con que lo ha desempei iádoV ; ;.'•• 
-. Dado en tPálac io A íA 2 d é Octubre ¡de < 1 8 5 6 . = 
Está- rubr icadd de la R e a l m á n o = E l Presidente :dél 
Consejo de ^Ministros; R a m ó n M a r í a v N á r v á e z . ; • . ' 
.•••luengo en admit i r - lai dimisiofn.'qae^ de l -cargo de 
IVÜnistro d e i M a r i n a i . m é ha presentado D . ' P e d r o B a -
y a r r i , quedando m u y satisfecha d e l celq ó in t e l igen -
cia con que lo ,ha d e s e m p e í í b d o . -:. : : Í¡:I I- . ,; : > 
iDado 'fen Palacio á! 12 ¡ de Octubre de A 856.== 
Es lá . imbr icado de: l a - R e a l m á n o . = E l Presidente 'del 
Consejo. 'de, 'Mihistros'i Ramohi M a r í a , N á r v a e i . 
. V e n g o en admi t i r ; l a ; d i m i s i ó n que d e l ' c a r g o de 
M i n i s t r o (IIÍ - la G o b e r n a c i ó n roe ha presentado D . 
Antonio: .de los,;Rios y Rosas, .quedando m n y ; s á t i s « 
fecha de l celo é intel igencia c o n ' q u e lo ha d e s é m -
p e ñ a d a r . ' . • • • : ' \ ; : ¡ \ j ¡ ' . . i '. «•,••.>.;?.'{ <•. ••'•••'> 
; JDado e n Pa lac io , á 12 , de Octubre de 1856.=;= 
E s t á ' rubr icado de i l a ' R e a l m a n o ; = E I I Presidente de l 
Consejo de Minis t ros , R a m ó n M a r í a Karvaez . 
V e n g o . en. .admit i iv . la ' d i m i s i ó n que de l cargo 
de M i n i s t r o de F o m e n t o y.de U i t r a m a r me-ha^pre-
sentado D . J o s é M a n u e l de Col lado , •q .uedand<», r i iuy 
satisfecha del ce lo; :é inlel igencia c o n que- loí h a des-
e m p e ñ a d o . , , ' : „• . r:% '.-.'A >.: ' .¡..¡w'.!:.-: St-S' 
D a d o en Palacio á . 12, de O c l ü b r é ' de 1856.== 
Está rubricado de la R e a l - m a n o . = E l Presidente de l 
Consejo de Minis t ros , R a m ó n M a r í a Narvaez . v 
E n a t e n c i ó n á las circunstancias q u e c o n c u r r e n 
en . D . Pedro José .P ida l ' , M a r q u é s ' de :Pi¡)al, M i n i s t r o 
que l ia sitio de Eslaclo y de'.la . G ó l i c r n a r i o n ; vongo 
en nombra r l e M i n i s t r o de Estado y de U l t r a m a r . 
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Dado en Palac io á 1 § de Octubre de 1 8 5 6 . = 
E s t á rubr icado de la R e a l m a n o . ^ E l Presidente de l 
Consejo de Min i s t ros , R a m ó n M a r í a Narvaez. 
D a d o e n Palac io á 13 de Octubre de 1 8 5 6 — 
E s t á r u b r i c a d o de l a R e a l n i ano .= E l Presidente de l 
Consejo de Min i s t ro s , R a m ó n M a r í a Narvaez. 
E n a t e n c i ó n á las circunstancias que c o n c u r r e n 
e n D . M a n u e l de Seijas L o z a n o , M i n i s t r o q u e b a 
s ido de Hacienda, vengo en nombra r l e M i n i s t r o de 
G r a c i a y Just ic ia . 
Dado en Palacio á 1S de Octubre de 1 8 5 6 . = 
Es tá rubr icado de la R e a l m a n o . = E I Presidente de l 
Consejo de Min i s t ros , R a m ó n M a r í a Narvaez . 
E n a t e n c i ó n á las circunstancias que c o n c u r r e n 
en e l Teniente G e n e r a l D . A n t o n i o U r b i s l o n d o , 
M a r q u é s de la Solana, C a p i t á n Gene ra l de A n d a l u -
c ía , vengo en nombra r l e M i n i s t r o de la G u e r r a . 
D a d o e n Pa lac io á 12 de Octubre de 1 8 5 6 . = 
E s t á rubr icado de la R e a l m a n o . = E I Presidente de l 
Consejo de Minis t ros , R a m ó n M a r í a Narvaez. 
•¡ E n a t e n c i ó n ú las circunstancias que c o n c u r r e n 
e n D . M a n u e l G a r c í a Barzanal luna , Dipu tado q u é 
h a sido en varias legislaturas, vengo en n o m b r a r l e 
M i n i s t r o de Hac ienda . 
D a d o en Palac io á 1 § de Octubre de 1 8 5 6 . = 
E s t á rubr icado de la Rea l mano . E l Presidente del 
Conseja de Min i s t ro s , R a m ó n M a r í a TSarvaez. 
E n a t e n c i ó n á las circunstancias que c o n c u r r e n 
e n el Teniente G e n e r a l D . Francisco de L e r s u n d i , 
Presidente que ha s ido del Consejo de Min i s t ro s , 
vengo en n o m b r a r l e M i n i s t r o de M a r i n a . 
D a d o e n Pa lac io á 12 de Octubre de 1 8 5 6 . = 
E s t á rub r i cado de la R e a l mano . -=El Presidente del 
Consejo de Min i s t ros , R a m ó n M a r í a Narvaez . 
E n a t e n c i ó n á las circunslancias q u e c o n c u r r e n 
e n D . C á n d i d o Noceda l , Dipu tado que ha sido en 
var ias legislaturas, vengo en nombra r l e M i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n del R e i n o . 
D a d o en Palacio á 12 de Octubre de 1856 = 
E s t á rubr icado d é l a Rea l m a n o . — E l Presidente del 
Consejo de Min i s t ros , R a m ó n M a r í a Narvaez. 
E n a t e n c i ó n á las circunstancias que c o n c u r r e n 
e n D . C l a u d i o M o y a n o Samaniego, vengo en n o m -
bra r l e M i n i s t r o de F o m e n t o , cuyo cargo ha desem-
p e ñ a d o anter iormente. 
Dado en Pa l ac io á 1S de Octubre de 1 8 5 6 . = 
E s t á rubr icado de la R e a l m a n o . = E I Presidente del 
Consejo de Min i s t ros , R a m ó n M a r í a Narvaez . 
V e n g o e n resolver que duran te l a ausencia de l 
Teniente Gene ra l D . A n t o n i o U r b i s l o n d o , M a r q u é s 
de la Solana, se encargue del Despacho del M i n i s -
t i i r io de la G u e r r a e l Teniente G e n e r a l D . F r a n c i s -
co de L e r s u n d i , M i n i s t r o de M a r i n a . 
V e n g o en a d m i t i r la d i m i s i ó n que de l cargo de 
Gobernador de la provinc ia de M a d r i d m e h a p r e -
sentado D . M a n u e l A l o n s o M a i l inez , quedando m u y 
satisfecha de l celo é inte l igencia con q u e l o h a des-
e m p e ñ a d o . 
Dado en Palac io á 19 de Octubre de 1 8 5 6 . = 
E s t á rubr icado de l a R e a l m a n o = E l Presidente de l 
Consejo de Min i s t r a s , R a m ó n M a r í a Narvaez . 
E n a t e n c i ó n á las circunstancias que c o n c u r r e n 
en D . José de Za ragoza , .D ipu t ado á Cor les , que . l ia 
sido en varias legislaturas, vengo e n n o m b r a r l e G o -
bernador de l a p rov inc i a de M a d r i d , c u y o cargo h a 
d e s e m p e ñ a d o anter iormente . 
Dado en Palacio á 13 de Octubre de 1 8 5 6 . = 
E s t á rubr icado de l a R e a l i n a n o . = E l Presidente d e l 
Consejo de M i n i s t r o s , R a m ó n M a r í a Narvaez. 
L o f/ue se inser ta en e l B o l e t í n of ic ia l p a r a co -
nocimiento d e l p ü b ' i c o . L e ó n 1 5 d é Octubre de 1 8 5 6 . 
M a n u e l A l d a z . 
N ú m . 44^. 
Gobierno m i l i t a r de esta p r o v i n c i a . 
CIRC.WI.A.R. 
Usando de las facultades estraordinarias q u e e l 
E x c m q Sr . C a p i t á n general tuvo á bien cometerme 
po r su c o m u n i c a c i ó n de 13 de l ac tua l , he procedido 
á reorganizar la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l con las per -
sonas siguientes: 
P o r el partido de L e ó n , D . Gabr i e l Ba lbuena . 
P o r Va lenc ia de D . J u a n , D . M i g u e l Fe rnandez B a n -
ciella. 
P o r S n h a g u n , D . F ranc i sco Bernardo . 
P o r R i a ñ o , D . V icen te Teger ina . 
P o r la V e c i l l a , D . R o q u e Bocinos. 
P o r M u r i a s de Paredes , D . J o a q u í n C a s a ú s , P r e s b í -
tero. 
P o r A s t o r g a , D . M i g u é l Fernandez G i r o n d a . 
P o r la B a ñ e z a , D E u g e n i o G a r c í a G u t i é r r e z . 
P o r P o t i l e r r a d a , D . Gaspar Col inas . 
P o r V i l l a f r a n c a , D . J o a q u i n Saavedra y Osor io . 
L o que tengo el h o n o r de publ icar para cono-
c imien to y sa t i s facc ión de los leales habi lanles de 
esta p rov inc ia , en la confianza de que este aclo de 
mis facultades m e r e c e r á la a p r o b a c i ó n de la m a -
y o r í a sensata, po rque en la d e s i g n a c i ó n de pe r so-
nas n o me h a n gu iado otras consideraciones que 
su d ign idad , pos ic ión social y el estar comple t a -
mente identificadas con la polí t ica que representa 
el Gob ie rno que S. M . (q . D . g.) ha ten ido á bien 
n o m b r a r e n uso de su prerogat iva C o n s i i t u c i o -
n » l . L e ó n Octubre 15 de 1 8 5 6 . - E l Gobe rnador 
i i i ' t l i l a r , José M u ñ o z . 
N ú m . 44"-
A d m i w s l r a d o n p r i n c i p a l de H a c i e n d a p ú b l i c a de l a 
p r o v i n c i a de L e ó n . 
EsTADlSt lCV TERMTOMAL.5= AMIlLAfcAMIENTOS. 
E n circulares de 11 de J u l i o y 21 de Agos to 
ú l t i m o s , insertas en los Bolet ines oficiales n ú m e r o s 
8 5 y 1 0 2 , se p r e v i n o á los Ayun tamien to s y J u n -
tas periciales de l a p r o v i n c i a , que s i n levantar m a -
n o se dedicasen á l a f o r m a c i ó n ó rec t i f icac ión en s u 
caso, de los ami l l a ramien tos que h a n de se rv i r de 
base para la f o r m a c i ó n de los repar t imientos de 
1 8 5 7 ; : d a n d o , parte q u i n c e n a l á esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
de los adelantos realizados e n estos trabajos. 
C o m o son m u y pocos los mun ic ip ios que h a n 
c u m p l i d o este servicio, he c r e í d o o p o r t u n o encargar 
á todos' los de l a p rov inc i a , que si para e l d i a ü de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , n o han presentado e n esta A d -
m i n i s t r a c i ó n .los ami l la ra in ien tos , y r e s ú m e n e s de 
r i q u e z a , formados c o n a r reg lo á las ó r d e n e s p u b l i -
cadas a l efecto, se e n v i a r á n comisionados á recoger-
los, c o n las dietas de SO rs. diarios, pagados po r los 
concejales y peritos repart idores. L e ó n 14 de O c t u -
bre de 1 8 5 6 . = . T e ó d o r o ' R a m a s . . 
N ú m . 448/ . 
L o s A y u n t a m i e n t o s de la p rov inc ia e n d ó n d e 
existen pósi tos , r e m i t i r á n á esta A d m i n i s t r a c i ó n p r i n -
c i p a l de Hac ienda p ú b l i c a den t ro del t é r m i n o de 
p c b o , . d i a s r u n a cer t i f icac ión de las existencias e n 
g r a n o , y m e t á l i c o q u e les hubiese resultado por f in 
d e . D i c i e m b r e d e l , a ñ o ú l t i m o , pues, s i é n d o l e nece^ 
sai-ios estos datos-para c u m p l i r u n a o rden de la D i -
r e c c i ó n general de Cont r ibuc iones , no se p o d r á d i s -
pensar de tal servjqio á n i n g u n a m u n i c i p a l i d a d y á 
las morosas se Ies i m p o n d r á la responsabilidad y las 
penas á que proporc iona lmente se hagan acreedo-
ras sin que para e l lo preceda o t ro aviso. L e ó n y O c -
tubre 15 de 1 8 5 6 . = T e o d o r o Ramas . . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
C o m i s i ó n de D e s a m o r t i z a c i ó n de l a p rov inc i a de L e ó n 
R E C T I F I C A C I O N . 
Las fincas que en t é r m i n o de l pueblo .de I r u e l a 
pertenecieron a l S e m i n a r i o de A s t o r g a , s e ñ a l a d a s 
con los n ú m e r o s 4 a l 17 de l inven ta r io , , cuyo re -
m a t e es tá anunc iado pa ra e\ d i a 1 0 de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o , c o m p r e n d i é n d o l a s en el pa r t ido de P o n -
ferrada para la c e l e b r a c i ó n de la segunda, subasta, 
é s t a t e n d r á efecto en e l de Astorga por ser a l q u e 
pertenece el pueblo de donde aquellas rad ican . 
L o que. se a n u n c i a en este pe r iód ico oficial p a -
r a .conocimiento de l p ú b l i c o . L e ó n 15 de Octubre 
de t 8 5 6 . = P . I . D . C . P . , Sa lvador Ba lbuena . 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de V i l l a f e r . 
E l d i a 1.° de l ac tua l d e s a p a r e c i ó de la v i l l a de 
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T o r a l de los G u z m a n e s u n a po l l ina p rop ia -de A m -
brosio G o n z á l e z de esta vecindad; y á f in de que l a 
persona en c u y o poder se hal le pueda i n q u i r i r q u i e n 
sea s u d u e ñ o , se insertan á c o n t i n u a c i ó n las s e ñ a s , 
adv i r t i endo q u e s u d u e ñ o g ra t i f i ca rá á e l que l a 
presentare ó d iere noticia.exacta de s u paradero. V i -
llafer 4 de Octubre de 1 8 5 6 . = B e n i l o M o r c e . 
S e ñ a s de l a p o l l i n a . • 
E d a d 7 a ñ o s , pelo n e g r o , alzada 6 cuartas, y 
inedia , doble de c u e r p o , l a oreja derecha cortada y 
rasgada, está c r i ando . . . 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de l a P o l a de G o r d o n . 
Se ha l la vacante la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o 
de la P o l a de G o r d o n dotada con la ban l idad de m i l 
setecientos reales que sé h a l l a n consignados en e l 
presupuesto, los que gusten presentarse aspirantes 
á el la y que se h a l l e n adornados de los1 requisi tos 
necesarios para su d e s e m p e ñ o , p o d r á n hacer lo e n 
e l t é r m i n o de u n mes . contado desde la. i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o e n e l B o l e t í n of ic ial , r emi t i endo sus 
solicitudes documentadas á esta Alca ld ía . Po la de 
G o r d o n y O c t u b r e ' 3 de 1856.==P. A . D . A . = E I A l -
calde , A n t o n i o < D i a z . = E I Secretario i n t e r ino , M a -
n u e l Robles C a s t a ñ o n . 
J u n t a de ventas de l a p r o v i n c i a de L e ó n . 
SESION D E L 19 Dl i S E T I E M B R E D E 18oü. 
. - o o ^ o e * • 
Confmtia la relación de los foros y censos cuya redención- ha si-
do aprobada en dicha sesión. " 
' ' ' ' '' CÁPITAf. . 
SOMBttES DE LOS BEDiMENTES. ifs. ú». 
Nicolás Rodríguez y compañeros vecinos dé Robledo, un 
censo de 33 rs. que pagaban al Chauire de la Catedral 
de Astorga.. . . . . . . . . . . ; . . 330 . 
iiafoel Alvarez Pérez vecino de Rabanal, un censó de 
13,18 que pagaba á S. Lorenzo del mismo.. . . . 131,80 
Francisco Alon-o vecino de Páramo del Sil, un foro de 
9,74 que pagaba ni convento de Espiuareda. . . . 97,40 
Justo Alvarez Balboa vecino de Sorveda, un foro de 9,24' 
que pagaba al convento de Espinareda. • . . . . 92,40 
Luis Alba vecino de S. Juan de la Mota, un foro de 87 
céntimos que pagaba al convento de Espinareda. . . 8,70 
Francisco:Alonso vecino de Rfljero, un ceiiso dé ,33 rs. 
que pagaba n Sta. Teresa de la Catedral de León.. . 336 
Manuel Guazo vecino de Sahagun, un censo de 48 rs. 
que pagaba i la fabrica de la Trinidad del mismo.. . 480 
El mismo, un censo de 12,36 que pagaba al cabildo de 
id. 123,60 
Santiago Antón vecino de Huergas, un .censo de 33 rs. 
que pagaba á la cofradía de animas de la Mol». . . 330 
Isidro Alter vecino de Roderos, un censo de 33 rs. que. 
pagaba Ha cofradía de animes del Partido de Abajo.. 330 
Manuel S. Millón vecino de Pobladura, un censo de 6 
rs; que pagaba i la fábrica de Fontecha. . . . . 60 
Antonio María Toledo vecino de Villafreucn, úu censo , 
de 19,4b que pagaba al convento de la Anunciada da ' 
la misma. . . . . . . . . . . . . . . 243,12 
Clemente Kodriguez vecino de la Mala de la Riva, un 
censo de 16,ü0 que pagaba i las animas de Roñar. . 16i> 
Victorio Ramos y compañeros vecinos de Villslis, un 
censo de 39 is. que pagaba A la cofradía de la Piedad • 
del mismo;. • . . . . . . . . . . . . '300 
Manuel León y compañeros vecinos de está ciudad, un 
furo de 17,82 que pagaba ¡i la Colegiata de S. Isidro 
de la misma. 178,20 
rs 
i 1 
Isidro Ll(ini;i9 'VeM'np>,íí;C(iBilros¡.!iin foro de 7)79.que • 
. piigijba ol conveiiUi de K s l o i i í » . . . . . . . . . . . 
Jügirel Alvari;z vecino de Sin. Marina ilel Ucy, un cen-
so de (i.Cüijue pagaba i los monjiis'de Cartíin. ' ^ . 
Diuiiisiri Alxirez vecina ile Yulilnviija, on censo de 39 
. TSV i[ue (jugaba & las auimas de Sta. Matla.de le.Bar 
' .fíeia'.. . . » '.' » .•".» . . • .'• . . . .» 
Facutiilo Alvarei vecino de la Mata^  íin censo de 8.44'' 
q«c pagaba'al santuorio de la Velilla.. .">,• . ,'•'•>. 
Isidro Aller vecino de lloüeros, un foro de 34,76 que 
pagaba í la mitta de está diócesis.. ' ¡ . . . 
Vedio Alvarei vecino de Craililla, un foro de 15,89.que 
piigiiba-al cónventü dtí fcV|(itwre(ia. ' ; . V' í i .' 
Maiiuel Klorez vecino de;Socil,'>uri censo-de SC.SO que 
paKaba á los faeneliciados de la Catedral ile León.. - » 
Servauilo Tejerina vecino de Velilla, un censo de 6,74 
que paj;:ilm n ;NiiesIra Seíiori,de,l;i Jlutn de Sabero.. 
Dionisio Villiijamlre y cuín pañeros vecinos de Soñar, 
. . lili censo de Iti.üOiqiie pagabuii a la cofradía de Souli-
!,. Spirilu* de Kueda..; . . . . . . . ., . . •.• 
Má'nnño lejériná vecino de Escobarj orí ceoso de 33 h . 
'" qüíj pájtaHi'U cabildo eclesíaslico'de'lj'riijiil.. . ' . '; : 
DionisioiSnnrheZ' y conipafierus vvrinos de Calucios de-
. Valdeliopna,, un censo:dc:4l,3ü qpe.pagaban al coa-
' ventirde Smidoyal., • . . . .. . . ... . , . . .-. 
Bernanlo Villavenle vecino de Esciibor, tin censo de 
t!'13.18't|ue pagaba al cnbildo'ile Urnial.. .<:' . i 
I.eonunlo Alvaree vecino de l'nllide, un censo de 33 rs. 
. .-.que pngaba i la.fabricii.de Lois. ..: . . . . . . . . . . . . , 
Los vecinos ile liusnadifgd, im censo*.dé Iti.tifl que pa-
' gabaií a la capclhinia de Mira. Sra'.'de las Nieves.! . ' 
Catalina . Alverct vecino de lo l'ut i la, un ceiiso de 10,bU 
que pagaba A la fnbiico de dicliu pueblo., . . . . . 
Angel Alonso y compuñerus vecinos de Lungre, uo cen-
so de 13,6ü. que pat¡obin ni convento de Kspiiiuieda.. 
Modesto Alvarec veciúu Üe Muñecos, un censu de 13,18 
que pogaba-él SMiluario'de la Velilla..1 .' ; , 
Basilio Aivoier vecino de V¡lintico, un censo de 33 rs. 
.. .que pagaba A los beneficiados de,León. . . . . . . . . 
Béruardo Álvarez Kios vecino de León, un censo de 11 
rs. que pagaba ala capellanía de Sauti-Spiritus de 
Curueño. . . . i - . i . •'. V '.'( .í 
Alonso Alvarez vecino de S. Vicente, un furo de 20,12 
que pagaba ul convento de Kspiiiareila.... . .. . : • 
Angel Rudrigiiez y cninpañeroV vecinos de Llninero, un 
censo de que pagálian ¡k los bacliilléres'de León. 
Fraiicísco Kios yeciiiq do Villiisabariego,.uu foto de un 
real qué pagaba ni "convenio Agustinos de Munsilla. . 
Basilio López vecino dé Siiliaguii, un censo, de 18 rs.. 
que pagaba «ii cabildo eclesiástico del mismo. ,;. ... .... 
üáuel Alvurez vecino de 'Rabanal, un censo de 9,89 que^  
pagaba Vía cofrodin de animas de ttinsruro. . . . . . 
ÁlOnsn Alvaréz vecino de Hspanillu,'un foro.de 7 rs. que' 
.... pagaba ai conviento' de Kspiiiaieda., . . ". • . 
itufael Alvaréz f.compañi'rós ycciniis de ttabanal,.un . 
censo de i^SDjque' pagatiaü A S.'Mamiis de {as Riisas. 
Bernardo SañcKéz yecinó de Villasabnriego, un, foro.de . 
7.9,1 qué pagaba al convento (le'Kslonza., . . • . , 
José l'crez Viilai vecinti .de .Villaframn, un censo e^ 
S,l{3 qué pagaba A las monjas de la Concepción dé 
'l'óiiferraiia., .,_ ¿s ... ... • ,... , .. .. . . . 
El luisino. un 'foro ^¿' 31,79 qué pagaba A las. monjas 
de ¡a Concepción de Vijlafránea, . .. . . 
Martin Viiliiiiueva„y coropaíieros vecinos de.Santovenio, 
un censii dé IC.bO que pagaban á la Colegiala, de San.. 
Isidro dé ésta ciudad.. . . . > • • ¡ • -. » 
Juan Siinrez vecino de Coserá, un censo de ,9.rs. que pa-
gaba al santuario del l'rislo de lo», Barrios.. . . . . 
.Juan de Nájera"vecino de Villademor, un censo de 12 rs, 
qiié pagaba A las monjas de Santa Clara de Kenaveiite. 
Klc.iiletio García .vecino dé (á Bafieza, un censo de.22,19 
que pagaba i lo fiiliricii de, Stii, Colomto de la Veg»;. , 
El uiisinii. un ,cénsq dé' 23 rs. que pagaba A lo cofradía 
jlel Cristo ile'l'úeit'o lley dé Asinina^ . . . ... . 
An'liéü Uonzalez yéciiio de^Villádernor, iin.,ceii9o de 40 
rs. une'pagaba ii Ids.uioiij.is do Santa Clara,de Bcna-
, ycple. -•• 
77,90 
CO'i 
39b ; 
82.40 
3i7,C0 
'1158,90 
563. , 
67,40 
163 
330 
413 .,. 
131,80 
330 
165 
165 i 
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131,80 
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110 
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180' 
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¡9.0 
120 , 
221,90 
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400 
600 
500 
330 
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155,90 
:330 
Eleuterio Gorrfo vecino de" la\Bnfiez8",\ un censo de 60 
rs. que pagaba á Ins Animas del Salvador de la misma. 
José'Jorge l'edredo vecino de la BañezaVun ceoso de -
50 rs. que pagaba al convento Carmelitas, de la mis-
mo. . . . . . . . . . . . . ' . . • . 
•Vicente. Moisés Pedredo y compañeros^ y^ cipps dei^lar,,-] 
cios de la Valduerna, un censo de 33 rs. que pagaban 
,, A la Piedad de Villalis. .;,;> ,>• ,;:.. :,.•, 
El mismo, un censo de .46,1)9 que pagaba..á la. fábrica 
de la'iglesia dé S. Pedro de la Valduérné^ . 
El mismo, un foro de 15 59 que pagabd A id: id.. . . 
El mismo, un censo de 33 rs. que'pagob» á id; id. . ' . ; ; 
; - : - .•...! ••'(Eonlinvdrá.) 
E s c u d a de /^íír/V»<w,ífl(4e¿ ¿ c o r t - • • : 
E l d i á 6 de l ac tual s é éslriaivio' tih! t f túfó d é P r o -
fesor VeléHria 'rKr de '••8.a - c l a s e ' ' ^ r l é b i e d é n l e - ' S D . 
S i m e ó n i L e o n a r r l ó l i r i z i i e l a ; i j u i e i í 'b'chb'aba d é ' " ' r e c o -
ger lo re'n esté ' E s c ü e l a , J h á b i e n d o s i é ^ r d í d 6 ' e n t r é ¡ M í i -
y ó f g á ' y Vec i t l a . • ' " ! í ¡;;,"'" / ' " i ' ' 5 ' 
•' Se supl ica á la p e r s o n a ' t f l i é » Í 6 ' 'haya'- e h c ó r i t t á -
d o lo presente e n ' la' Se t^e t a r í á1 'de t e s t a xEscüe la ' ' ' éh 
la" q u e ' Se' l e ' d a r á tina gralificaciott Ar reg lada • ¡ i F o b -
j e l o . = E l pire<:tbr .==Bónifacio ' d é ' V i e d m a ' . " ! ''-^ ; 
FABRICA DK GIIA1VO 
A R T I F I C I A L . , S U P E K I O R 
T I T U L A D A L A FERTIL1ZADORA.¡. P E r , S A N ISIDRO 
C o n ' és te ' líláló'-Í5e':liá' ^ tk l ) l éb idó" , !uná : ' : én ' "es iá 
cap i ta l exclusiva en su'' p r o v i n c i a '¿ó'n" p r i v i l e g i ó ' Ü e 
S. M . (Q: -D; ,G : ) afueras d e í ' P i i e n i e m á ^ ó r " r ive ra 
'dél 'Go i i tb ' f r en te ' : á ' ^a ' ^ l c t^ r i a ; 'J , '1 ' ^] '" '~ •"' ' ' ' ' " " 
" ' I jós a l m a c é n e s de t a n :e.xce¡ehtfe' ¿bbh'o; q u é t a n 
buenos1'resultados ha dado á ' c t i á n t ó s le 'barí é s p e -
r i m e r í l á d ó en lá:- semer í terá i 'üU , i ' in^ i sé" h a l l a n a b i e r -
tos en e l 'm i smo local , idonde , ' | ¿é ' Jehcüéht i ;an ";dos 
clases u n a CAUSTICO i jue ¿^stancrásí . ' iúter tói y cá l idas 
y o t ra SIMPLES' q u é ' s o l o ' ccínsla d é ' ' jiart'és' a l i m e n -
ticias, q u e d e s p u é s de e x p u e s t a s - á ' l o s rigorosos e x á -
menes d e l Gob ie rno con la r rpg lp i j á ¡la ley merec ie -
r o n la R e a l a p r o b a c i ó n . 
i ;L6s ' q u é ^ d e s e é n ^ a p r b v e c b a r s e í ' í í é ' l o ^ beneficids 
que ha de darles este .agente ;de- l a ag r i cu l tu ra p u e -
d e n dir igirse a l Di rec to r que vive en el establcci-
•ihieríto, el que los propor'ción'árá;g'Fatis 'uiih i h í l r u c -
c i b n impresa d é l modo1 d é ; a p l i c a r l o á las liéíHi's, ' v i -
ñ e d o y • arbolado • y las >' d e m á s verbales q u é sean ' b e -
'cesarins al efecto. • • • • " " ' 
E l p rec ió s e ñ a l a d o '^rk^vn'^ '40 e l q u i n t a l ' b a s t é -
l l a n o ' s in sacó i d . ' ^ S ^ c o h -éL" • ' ; i ' ' ' 1 • . 
A v i s o - á los compradores de'•.Sienes. N a c i o n a l e s ^ ' 
• D . Pab lo F l ó r é á qfüé v i v é en ésta ciudad calle de 
' la ' C a n ó n i g a Vieja ; vcndn: Billetcs'üél1 a n t i c i p ó a d m i -
sible en pago de Bienes 'Nacionales y redenciones de 
censos. •.. , . ' ; V Í , ; - ; . . ' • ;..•••••. : ',<• 
Lto. \ . l.iiiiu.Luan.'Mu í n u v U i i i c u ÍIL'Ü V i i i i i i u u ú I>É UiKun, 
